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マニアのま先取り、満7こされてゆく充実感がうるおいのうすくちはl山もち控えめはお使いくださるように・.• 
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，<ワー 7'>-プ ・ ・ ・ー ......OCP-601' .... 29，000円
プレーヤシステムー ー 一 'TP-450 ・ ・35，000円
スピカγステムれペア)...・-- 、..sx. 601 .. ・40.000円
ツィータユZ ッH'ペア)...... ー 二二工笠二601・ ..・ mュ空空空円
システ't.F-S1合計 -162，000円
〈別売〉
タテ型オーディオラック{フJク2個i-:f'l・ APB-601V' .• 23.000円
カセγトデ μキ ・....，...........RD-5150 ・42.800円
ステレオヘ yドホμ ・ ー ー E. 310 ..........5.500円
マイクロホン ・ー ・日目 .HM 510............4，400同
組合計一 で 237.700円
ヨコ監オーティオラ yク APB-601..... 20.00。問
・システム F6t:コ;...;t::の組合ゼの一例't'す.レコー ヂは含みません.
冴え冴えと豪快な低音を再生するパックロー ドホー ン。
鮮や制こ歯切1p)よい高音を再生するマルナ・セルラ・
ホー ン.これらスピー カー システムの機能を十二分に
ひき出さんがためのセパレー トアンズシステムF6は
必要{こして十分のシステム。マニアの音て士
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ア芝草な日夜D刺しゅうで、一章十一針たんねんに刺し上げた北
欧訓の民主矢手去を 、お代のフ7 ')1 ジョジ!1ffi:ì.'~でとらえたショー
トジャケy トです。
16色もの色が、たくみに組み合わされた美しさは、北欧のig
れを見るようでタウンクヱァーとして、きっとi3::tJを恥めるこ
とでしょう。
;:{ t;tは毛100%、衿、 tilJ立、袖口はカノコの手続になってい
ます。
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{主将3il<l郵便物認可)
カギかtすで
お願いしま写
“お隠さん"
忠、ト ベV玉砕..;凶濁品、守
ml%iに流行のモヘア}を笠:ったアブガ~j悶みの手作りの烈品
です。地問様に可ミ耐とn也事慌が組み合わされこの陰彩がいっそう
やわらかさを炎現しています。!ll1Jしゅうはフタンスし刺ゅう
で、 12色の組み合せがやさしさを添えいまサー
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OFアやサイドに付いているガラスは格了ーなどで
補強し、ガクスを絞られて鉱を開けられないよ
うにする。
く隣近所が協力して
防犯体制を>
0外出するときは、お互いが留守を額めるよう、
ふだんから隣近所で話あい、防犯体制jをかため
ておくようにする。
。関守中のffJ心を狂lまれたときは、侠〈百Ia-受け
ときお!?見回るなどの用心をする。見なれね人
が訪れたときは、おくせずひと声かけて用件を
確かめる。 怪しいと思ったときはためらわず
110訟ずる。
。できるだけ、戸;市D周や相瓦述格用などの防氾
ベルを備え、いざという場合に隣近所に急を匁10
せる防犯体制jを盤えておく.
<カギかけの励行>
。ちょっとの聞だから、すぐそこまでだからとい
った場合でも、留守にするときは必ず戸stj!:Jを
する。
。玄関などの出入門の錠前には、ジ1J:ノニダー主主総
錠などの性能のよいものを正しく取付ける。
。円筒錠などのような玄関の主錠に不適当な錠fJir
をつけていると乙るでは、早めに性能のよい鉱
fliJに坂幻答えるか、ζ じ明けを防ぐためにtl-
ドプレートを耳j{!?f寸け、ドプのスキ問をふさい
でおく。
(.，.';.tさん日朝けたでする錠のほかに、もう一つ補助
i.定を取タ付け、ワン?とア .yー ロックの備えに
する。補助錠ばドロボクが開dょうとしたとき
不自然な筆~~うになるようにドアの上部(額のI旬 、
さ)か下郎(ひざの南部に取!?付ける。
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:rJ~車i好きのアメリカの f中間がアッと霊まさまjμ~O なにしろ、
片手て・持ち歩け毛ラジオカセ:-!-;b!ステレオになったのですから」。
これカか.らlは主、FMエア.チエツクも払、生録も仏、ミキシングも仏、ミユ一
ジヅFテ一プもすベてナ守のt丘Tにせzまtるステレ才サウンドで実現/
L古か.も弘、=ユ一メカニスズ，ムをl渦前戟札。イ侠4先かこuもい、労方ひとMつで犬き沈な可哨古能~t
毛ぞ了干秘zめたラジ才カセ汁の中のラジオカセツト陀と今、注目の約です。
女スナレオiX婆をP.!}りひびかせる総合4W(何十2W)の大出力
安12cm口径X2で22かなtrを聴かせる迫力あるスヒ」カシステム
ヲIt-HiFi録音に適した音楽用XA・クロームテ』プ使用可能
安ステいオ生録OK.'エvクトレゥトョンデンサ守イクZ倒内蔵
*ミキシング録音・再生もステレオサタンドてDKのミキシング機構
安ステレオ録音が指先一本でfナシヨナP独自のワンタッチ録音方式
女f印ニ.別完按統コードf~こ用℃テラキとしても使用可能など
歩道ら茸l&7-~""::J-1Z路調
標準価格46，800円盤緬
(i:1J売り携格バッグRP・941目標準備裕札000円}鐘王室!!.
-あなたが録者Lt.こものは個人として楽しむ符のほかはちー 作権法
上、~/L，f!J主主に無断でI笥行ゐに依用する二1:1孟でさませ1.. 
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